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Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1972.^ ^
Tilastokeskus on kerännyt vuosittain verrattain suppeat kuntien ja kun- 
tainliittojen lniukausipalkkaisia palkansaajia koskevan niin'sanotun van- ' 
hän tiedustelun mukaiset tiedot kaikista maalaiskuntien viranhaltijoista 
ja kuukausipalkkaisista työsopimussuhteisista työntekijöistä ja toimihen­
kilöistä marraskuulta. Vuodesta 1972 alkaen korvataan mainittu tiedus­
telu asteittain^vuoteen 1973 mennessä kunnallisen henkilörekisterin tie­
dustelulla. (Valtionapupalkkaisten rekisteritoimikunnan mietintö 1972s B 7)
Mainittu henkilörekisteri on tietosisällöltään varsin yksityiskohtainen 
aikaisempaan tietojen keruulaajuuteen verrattuna. Tätä julkaisua varten 
on valmiina olevan rekisterin osan tiedot muunnettu ns. vanhan tieduste­
lun tietojen mukaisiksi ja yhdistetty aikaisemmalla keruutavalla kerät­
tyihin tietoihin. Näin saadusta aineistosta tuotetut tiedot, julkaistaan 
tässä monisteessa entiseen tapaan. Sen jälkeen kun kunnallinen henkilö­
rekisteri on kokonaisuudessaan'perustettu, tullaan'siitä saatavista -tie­
doista julkaisemaan erillinen tilastojulkaisu.
/
Maalaiskuntien palveluksessa oli vuoden... 1972- marraskuussa 43 246-^päätoi- 
mista kokopäiväistä kuukausipalkkaista henkilöä. Henkilöiden lukumäärä 
oli vähentynyt 0.7''$"ja ansiotaso noussut keskimäärin 10.8 $ edellisestä 
marraskuusta. Osa-aikatyötä tekeviä kuukausipalkkaisia henkilöitä oli 
lisäksi 7018.
1) jVuoden 1971 tiedustelun tulokset on julkaistu Tilastotiedotuksessa
PA 1972:39
2) . Vuonna 1972 kunnallisen henkilörekisterin piiriin kuului n. 20 $
kuntien ja kuntainliittojen kuukausipalkkaisista palkansaajista.
Vuonna__.1973 tulevat kaikki kuntien ja kuntainliittojen lcuukausipalk- , 
kaiset palkansaa jat' 'kuulumaan- mai-nätuin hen-k-i-lörekrst'er.in...piiriin.
3) Tähän sisältyvät myös harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat.___________________
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Maalaiskuntien palveluksessa olleiden kuukausipalkkaisten henkilöiden lukumäärät 
ja kokonaiskeskiansiot muutosprosentteineen vuosina 1967-1972 ovat olleet seuraavats









Muutos f  o
1967 39 003 986' 5 683
1968 41 168 + 5.6 1 115 + 13.1 4 567 - 19.6
1969 41 168 0.0 1 172 + 5-1 4 336 - 5.1
1970 42 597^ 1 224 ' + 4.4 6, 316 +.45.7
1971 43 544 + 2.2. 1 384 + 13.1 7 496 + 18.7
1972 43 246 - 0.7 1 533 + 10.8 7 018 - ' 6.4
Tässä monisteessa julkaistut tiedot koskevat vakinaisia, tilapäisiä ja väliaikaisia 
viranhaltijoita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työn­
tekijöitä, jotka olivat maalaiskunnan palveluksessa koko marraskuun 1972. Osalta 
kuukautta palkkaa saaneiden henkilöiden tiedot eivät sisälly julkaistuihin lukuihin.
Julkaistut taulut on tuotettu niistä tiedoista, jotka ovat kuuluneet ns. vanhan tie­
dustelun tietosisältöön. Ns. vanhan tiedustelun mukaiset tiedot ovat? ammatti, tut­
kinto, sukupuoli, palvelussuhde, viikkotyöaika, palkkaluokka ja mahdollisten ikäli­
sien lukumäärä sekä palkkatekijät, joita ovat? peruspalkka, ikälisät tai palvelusaika- 
lisät, sunnuntaityökorotus, muut säännöllisen työajan korvaukset, lisätyökorvaus, va- 
rallaolokorvaus sekä ylityökorvaus. Eri pituisilta jaksoilta maksetut korvaukset on 
muunnettu kuukauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi. Keskiansiot on laskettu,kaikki 
mahdolliset yllä luetellut palkkatekijät sisältävästä kokonaisansiosta. Organisaa- 
tioasteen mukaiset ryhmät on pyritty muodostamaan virka- tai toimiaseman ja vastuun 
mukaan homogeenisista palkansaajaryhmistä. .
Taulukoissa käytetty käsite keskiansio on laskettu'jakamalla henkilöiden lukumää-, 
rällä palkkasumma, johon sisältyy kaikki edellä luetellut palkkatekijät.
1) Vuodesta 1970 alkaen lukumäärissä ja lcokonaiskoskiansiöissa on mukan myös har­
joittelijat ja alle 18-vuotiaat (vuonna 1972 380 henkilöä)
Kaikissa "taulukoissa on käytetty samoja luokittelulta kuin -edellisenä-vuonna. 
Keskiansioita ni ole julkaistu alle 10 henkilöä käsittävistä Tyhmistä. Taulu­
koissa on käytetty kahta pistettä (..) näillä kohdin. Ammattikohtaisissa tau­
lukoissa D, E, F ja L on esitetty ne ammatit, joissa on vähintään 10 henkilöä.
Taulukkoluette1o s
Sivu
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B. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot tilastoalueittain marras­
kuussa 1972





Päävirkaiset ja -toimiset, joil­
la on täysipituinen työaika
Uusimaa 3 141 7-3 4 634 7.0
Varsinais-Suomi 2 869 6.6 4 437 6.7
Ahvenanmaa 100 0.2 166 0.3
Satakunta 1 564 3.6 2 375 3.6
Etelä-Häme 2 820 6.5 4 210 6.3
Tammermaa 3 087 7.1 4 662 7-0
Kaakko i s-Suomi 2 459 5.7 3 683 '5» 6
Keski-Suomi 3 224 7.5 ' 4 992 7.5
Etelä-Savo ■ 3'045 7.1 . 4 430 6.7
Pohjois-Savo 2 777 6.4 4 173 6.3
Pöh jois-ICar jala 2 878 6.7 ‘ 4 372 6.6
Et e1ä-Poh j anmaa 4 156 9-6 6 443 9-7
Keski-Pohjanmaa 2 635 6.1 4 020 6.1
Pohjois-Pohjanmaa 2 607 6.0 4 211 6.3
Kainuu 2 064 4.8 3 132 4.7
Lappi 3 820 ' 8.8 6 349 9.6
Yhteensä 43 246 100.0 66 289 100.0 .
C. Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä niiden kuukausipalkkaisten työnte­
kijöiden ja toimihenkilöiden, joiden palkkaus on palkkaluokkien mukai­
nen, lukumäärät palkkaluokittain marraskuussa 1972
Palkkaluokka Henkilöiden lukumäärä 1 °
A 1 6 0.0
A 2 103 0.3
A 3 201 0.6
A 4 313 1.0
A 5 571 1.8
A 6 ■ 323 1.0
A 7 462 1.5
A 8 660 2.1
A 9 523 1.7
A 10 2 298 7.3
A 11 2 321 7-4
A 12 416 1.3
A 13 405 H 3
A 14 469 1.5
A 15 1 193 3.8
A 16 694 2.2
A 17 ’ 579 ' 1.9
A 18 788 2-5
A 19 2 695 8.6
A 20 8 338 26.5
A 21 3.460 11.0
A 22 838 2.7
A 23 ' 943 3.0
A 24 687 2.2
A 25 407 • 1.3
A 26 . 504 1.6 -
A 27 159 0.5 ■
A 28 97 0.3
A 29 65 0.2
A . 30 116 0.4
A 1 - A 30 30"634 97.5
B 1 - B 4 795 2.5




kuulumat t omat Ti 735 27.1
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J. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisien työntekijöiden ja 




























— 399 24 0.1 5 2.7 94 0.8 123 0.3 0.3
400 - 499 5 0.0 1 Oc 5 39 0-.3 45 0.1 0.4
500 - 599 24 0.1 3 1.6 121 1.0 148 0.3 0.7
600 - 699 42 0.1 16 8.6 1 0 66 8.7 1 124 2.6 3.3
700 - 799 79 0.3 28 15.1 1 764 14.4 1 871 4.3 7.7
800 - 899 621 2.0 30 16.1 2 913 23.7 3 564 8.2 15.9
900 - 999 1 831 5-9 32 17-2 2 697 22.0 4 560 10.5 26.4
1000-- 1099 1619 5.3 19 10.2 1 611 13.1 3 249 7.5 34.0
1100 - 1199 1 982 6.4 16 8.6 646 5.3 2 644 6.1 40.1
1200 - 1299 1813 5.9 5 2.7 331 2.7 2 149 5.0 45-0
1300 - 1399 1 958 6.4 3 1.6 222 1.8 2 183 5.0 50.1
1400 - 1499 1 922 6.3 1 0.6 147 1.2 2 070 4.8 54.9
1500 - 1599 1 718 5.6 3 1.6 127 1.0 1 848 4.3 59.1
1600 - 1699 1931 6.3 2 1.1 96 0.8 2 029 4.7 63.8
1700 - 1799 2 491 8.1 3 1.6 98 0.8 2 592 6.0 69.8
1800 - 1899 2 744 8.9 5 2.7 73 ■ 0.6 2 822 6.5 76.4
1900 - 1999 2 283 7.4 1 0.6 57 0.5 2 341 5.4 81.8
2000 - 2099 1 703 5.5 3 1.6 50 0.4 1 756 4.1 85.8
2100 - 2199 1466 4.8 - - 43 0.4 1 509 3.5 89.3-
2.200 - 2299 946 3.1 - - 32 0.3 978 2.3 91.6
2300 - 2399 743 2.4 - - 9 0.1 752 1.7 93.3
2400 - 2499 485 1.6 - - S 0.1 493 1.1 94.5
2500 - 2599 360 1.2 1 0.5 4 0.0 365 0.8 95-3
2600 - 2699 277 0.9 1 0.5 3 0.0 281 0.6 96.0
2700 - 2799 183 0.6 — - 3 0.0 186 0.4 96.4
2800 - 2899 157 0.5 •2 1.1 5 0.0 164 0.4 96.8
2900 - 2999 104 0.3 - - 1 0.0 105 0.2 97.0
3000 - 3099 94 0.3 - - 1 0.0 95 0.2 07.2
3100 - 3199 75 0.2 - - - - 75 0.2 97.4
3200 - 3299 75 0.2 — ■ - 1 0.0 76 0.2 97.6
2200 - 3399 68 0.2 1 0.5 - - 69 0.2 97.7
3400 - 3499 ' 35 0.1 - - - - 35 0. 1 97.8
3500 - 3599 244 0.8 2 1.1 1 0.0 247 0.6 '98.4
3600 - 3699 69 0.2 — - — - 69 0.2 98.5
3700 - 3799 95 0.3 - - - - 95 0.2 98.8
3800 - 3899 39 0.1 - - - - 39 0.1 98.9
3900 - 3999 33 0. 1 - - - - 33 0.1 98.9
4000 - 457 1.5 3 1.6 2 0.0 462 1.2 100.0
Yhteensä 30 795 100.0 186 100.0 12 265 100.0 43 246 100.0
K. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöi 
den ja toimihenkilöiden lu_cumäärät ikäryhmittäin marraskuussa 1972
Ikäryhmä, vuosia Lukumäärä 1 ° $ - summa
Alle 20 556 1.3 1.3
20 - 24 3 587 8.3 9.6
25 - 29 7 150 16.5 26, 1
30 - 34 6 804 15.7 41.8
35 - 39 6 692 15*5 • 57.3
40 - 44 6 417 14.8 72.2
45 - 49 4 949 11.5 83.6
50 - 54 3 459 8.0 91.6
Yli 54 3 510 8.1 , 99.7
Tuntematon 122 0.3 100.0
Yhteensä 43 246 .100.0
/ «
L. Maalaiskuntien osa-aikaisten ja sivutoimisten viranhaltijoiden ja kuukau­
sipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärä, palkkasumma 






Ammattientarkastaja 173 17 889 7.3
Apusiivooja 24 7 927 16.1
Kaatopaikanhoitaja 21 4 624 9-9
Kansakoululautakunnan sihteeri 58 13 249 9-1 ■
Kansalaiskoulun opettaja 32 13 479 10.1
Kanslisti 15 8 960 21.2
Keittiöapulainen 126 54 626 21.5
Keittolanhoitaja 10 5 472 25.3 .
Keittäjä 149 78 440 . 24.1
Keittäjän apulainen 29 11 890 20.8
Keittäjä-siivooja 115 47 407 22.5
Kirjastoapulainen 26 7 234 12.0
Kirjastonhoitaja 823 253 772 . 6.2
Kotiavustaja 50 19 305 23.0
Kouluhammaslääkär i 10 14 144 16.2
Kunnanasiamies 23 4 718 2.0
Käsityönopettaja 12 5 588 6.7
Lastenvalvoja 46 5 579 20.0
Lautakunnan puheenjohtaja 20 2 809 . 8.5
Lämmittäjä 74 9 447 9.1
Maataloussihteeri 19 9 079 15.2
Nuohooja 28 6 659 16.5
Nuoriso-ohjaaja 17 8 931 16.6
Opiston johtaja 16 11 888 6.0
Osastoapulainen 13 7 003 23.2
Palomies 28 4 863 15.7
Palopäällikkö ' 187 46 443 12.2
Palopäällikkö-VSS-ohjaaja 14 3 899 ■ 25.0
Perhepäivähoitaja 21 . 7 166 • •
Pesijä 16 6 013 19.3
Puhelunvälittäjä 20 6 383 16.5
Raittiustarkastaja 131 ' 18 547 13.0







Siivooja 1 334 440 '303 17-8
Siivooja-lämmittäjä 22 7 105 18.0
Siivooja-vahtimestari 11 3 305 25« 0
Talonmies 977 316 354 16.7
Talonmies-siivooja 85 34 953 21.1
Terveyssisar 13 6 286 12.4
Terveystarkastaja 105 31 320 13.2
Toimistoapulainen 28 12 618 22.8
Tuntiopettaja 1 294 532 939 6.1
Vahtimestari 169 50 985 18.0
Vastaanottoapulainen 26 13 082 20.7
Vesilaitoksen hoitaja 21 5 485 10.5
Virkaholhooja 22 5 915 2.7
Väestönsuojeluohjaaja 66 10 069 6.0
Väestönsuojelupäällikkö 111 17 871 9.6
Muut ammatit 366 162 089 • •
Yhteensä 7 018 2 386 232 12.2
